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ABSTRAK 
Mariamah. Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 
(STAD) dan Number Head Together (NHT) Ditinjau pada Aspek Prestasi dan Motivasi 
Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Palibelo Bima. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan keefektifan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dan Number Head Together 
(NHT) ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar matematika; 2) membandingkan 
keefektifan antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT ditinjau dari aspek 
prestasi dan motivasi belajar matematika. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu, menggunakan dua kelompok 
eksperimen. Populasi penelitian mencakup seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Palibelo 
Bima yang terdiri dari 5 kelas. Dari populasi yang ada diambil dua kelas  secara random dan 
diperoleh sampel siswa kelas X-1 dan X-2. Kelas X-1 belajar dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan X-1 belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar dan angket 
motivasi belajar. Bukti  validitas instrumen menggunakan validitas isi dan konstruk, untuk 
bukti validita isi dilakukan validasi ahli, sedangkan bukti validitas konstrak dilakukan analisis 
fator, diperoleh KMO sebesar 0,543 dan 6 komponen matrik. Estimasi reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus Cronbach Alfa. Hasil Cronbach Alfa untuk instrument prestasi sebesar 
0,844 dengan nilai SEM 6,875 dan instrument motivasi sebesar 0,844 dengan nilai SEM 
4,432. Untuk menguji keefektifan pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe 
STAD dan pembelajaran model kooperatif tipe NHT digunakan analisis one sample t test. 
Perbedaan keefektifan pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe STAD dan 
pembelajaran model kooperatif tipe NHT dianalisi dengan menggunakan uji T2 Hotelling, dan 
uji t untuk menentukan model pembelajaran yang manakah yang lebih efektif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 
pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif ditinjau dari aspek prestasi belajar maupun 
motivasi belajar matematika; 2) terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT ditinjau dari prestasi dan motivasi belajar 
matematika; 3) pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran kooperatif tipe NHT ditinjau dari prestasi belajar matematika; dan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif dibanding pembelajaran kooperatif tipe 
NHT bila ditinjau dari motivasi belajar matematika. 
Kata Kunci: pembelajaran kooperatif tipe STAD, pembelajaran kooperatif tipe NHT, prestasi 
belajar, motivasi belajar matematika 
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ABSTRACT 
Mariamah. The Effectiveness of the Student Teams Achievement Divisions and Number 
Head Together Cooperative Learning in Terms of Achievements and Motivation in 
Mathematics of Year Ten Students of SMA Negeri 1 Palibelo Bima. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012 
This study aimed to: 1) describe the effectiveness of cooperative learning model of 
Student Teams Achievement Division (STAD) and Number Head Together (NHT) seen from 
the students’ learning achievement and motivation  in learning mathematics; 2) the compare 
more effective of the two models seen  from the students’ learning achievement and 
motivation  in learning mathematics. 
This study was a quasi-experimental study. It involved two experimental groups. The 
research population comprised all Year X students consisting of 5 classes, of SMA Negeri 1 
Palibelo Bima. From the population, two classes, class X-1 and class X-2, were randomly 
established as the research sample. Class X-1 was taught using the STAD cooperative 
learning model and class X-2 1 was taught using the STAD cooperative learning model. The 
data collecting instruments consisted of a mathematical achievement test and questionnaires 
for student’s motivation in mathematics. The instrument was validated for its content and 
construct, while the reliability was measured using Crombach Alpha formula, and then the 
Standard Error of Measurement (SEM) was calculated. To test the effectiveness of the 
mathematics learning through the STAD and NHT cooperative learning model, the one 
sample t-test was carried out. Then to compare the effectiveness of the two models, the data 
were analyzed using the T2 hotelling test, and the t-test to find out which of the two models 
was more effective. 
The result of the study shows that: 1) cooperative learning model of STAD and 
cooperative learning model of NHT are effective seen from the achievement and motivation 
in learning mathematics; 2) there is a difference in the effectiveness of the STAD and NHT 
cooperative learning models in terms of students’ achievement and motivation in 
mathematics; and 3) STAD cooperative learning model is not more effective compared with 
NHT cooperative learning in terms of mathematics learning achievement, while STAD 
cooperative learning model is more effective compared with NHT cooperative learning in 
terms of  motivation in learning mathematics. 
 
Keywords: cooperative learning type STAD, cooperative learning type NHT, learning 
achievement, learning motivation in mathematics. 
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